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ABSTRACT
　In spring, 2005, the Faculty of Economics at Wakayama University launched 
the “Student Link System”, the support activities for career options / job hunting 
for lowerclassmen by upperclassmen. It now functions as an essential part of peer 
education. This paper clariﬁes its present states and problems, and its effects.
１.　はじめに
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教員を採用し，2004 年 4 月に経済学部内にキャリアデザインオフィスを設置
した。同オフィスは，同教員の下で経済学部学生の進路・就職支援を行い，個々
の学生の相談・カウンセリングの主な窓口となっている。2005 年 4 月には教















































































































































































４．1 ～ 4 期までのスチューデントリンクの活動とプログラム内容
　以下では，過去４年間の活動の特徴と実施プログラムを紹介する。


















　（6 月 27 日（月）16：30 ～ 18：00 ＠ G103）　
○ SPY 座談会
　（6 月 29 日（水）・7 月 1 日（金）各 16：30 ～ 18：00
　＠キャリアデザインオフィス）
○就活パーク 2006　業界セミナー　　約 300 名参加





○ The バーチャル選考　　約 40 名参加
　（12 月 5 日（月）・7 日（水）各 16：30 ～ 18：00 ＠ E201 ）　
○ SPY 塾～自己分析講座～
　（12 月 12 日（月）16：30 ～ 19：30 ＠キャリアデザインオフィス）
○ SPY 塾～グループディスカッション講座～
　（12 月 16 日（金） 16：30 ～ 19：30 ＠キャリアデザインオフィス ）
○ SPY 塾～エントリーシート講座～
　（12 月 19 日（月）16：30 ～ 19：30 ＠キャリアデザインオフィス）
○ SPY 塾～面接対策編～
　（12 月 22 日（木） 16：30 ～ 19：30 ＠キャリアデザインオフィス）
○就職支援のための若手 OB・学生懇談会  OB ･ OG 10 名・学生 50 名参加
　（1 月 28 日（土）13：30 ～ 16：30 ＠かんぽヘルスプラザ大阪）
○ SPYCY CAFÉ ～内定者座談会～
　（2 月 6 日（月）・7 日（火）16：30 ～ 17：30 ＠キャリアデザインオフィス）
　＜その他＞
○就活情報誌“SPY REPORT”を 6・7・10・11・1 月の計 5 回× 500 部，
　計 2,500 部発行
4 ― 2　2006 年度スチューデントリンク 2 期生（ASSIST）の主な活動内容
　２期生は，先輩が築いてきたものを自分達が残していかなければいけないと
いう使命感から活動を継続させたといえる。新たな試みとして，次期３期生メ














　（7 月 13 日（木）・14 日（金） 専門教育科目「キャリア・デザイン」講義＠ E201）
○夜間プロジェクト［夜間主コース生対象］　20 名参加
　（10 月 10 日（火）・11 日（水）・12 日（木）・13 日（金）・16 日（月）
　各 16:30 ～ 17:20 ＠ E201）
○就活パーク 2006　業界セミナー　約 300 名参加




○ ASSIST 塾　自己分析講座　30 名参加
　（12 月 5 日（火）16:30 ～ 18:00 ＠キャリアデザインオフィス）
○ ASSIST 塾　エントリーシート講座　30 名参加
　（12 月 6 日（水）16:30 ～ 18:00 ＠キャリアデザインオフィス）
○ ASSIST 塾　グループディスカッション講座　30 名参加
　（12 月 11 日（月）16:30 ～ 18:00 ＠ E201）
○ ASSIST 塾　面接講座　20 名参加
　（12 月 13 日（水） 16:30 ～ 18:00 ＠キャリアデザインオフィス）
○バーチャル選考（グループディスカッション＋模擬面接）30 名参加
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　（12 月 15 日（金） 16:30 ～ 18:00 ＠キャリアデザインオフィス）
○ ASSISTy Café（内定者座談会）　内定者 16 名・学生約 100 名参加
　（1 月 23 日（火）＠キャリアデザインオフィス・24 日（水）＠ E201
　各 16:30 ～ 18:00）
○合同 OB 訪問～先輩！社会って何デスカ？ OB ･ OG ９名・学生 30 名参加
　（1 月 27 日（土）13：30 ～ 17:00 ＠大阪市立難波市民学習センター）
＜その他＞
○就活情報誌“ASSIST REPORT”を 7・9・2 月の計 3 回× 400 部，
　計 1,200 部発行



















　（7 月 12 日（木）・13 日（金） 専門教育科目「キャリア・デザイン」講義＠ E201）
○リクナビフェスタ夏！参加＜ 3 回生引率＞　14 名参加
　（9 月 11 日（火）＠大阪城ホール）
○自己分析講座事前講習会　12 名参加
　（10 月 10 日（水）・12 日（金）各 12：30 ～ 12：45 ＠ E104）
○自己分析講座　39 名参加
　（10 月 17 日（水）・19 日（金）各 PM ／随時＠キャリアデザインオフィス）
○他己分析講座　50 名参加
　（10 月 24 日（水）15：00 ～ 16：40 ／ 29 日（月）16：00 ～ 18：00 ＠ E201）
○業界別セミナー“就活＠キャンパス”約 350 名参加





（12 月 5 日（水）16：30 ～ 18：00 ＠ E103・104 ／ 6 日（木）16：30 ～
18：00 ＠ G107・108） 
○金融ＯＢ座談会　18 名参加
　（12 月 15 日（土）16：30 ～ 18：00 ＠大学生協カフェテリア）
○グループディスカッション講座　28 名参加
　（12 月 19 日（水）16：30 ～ 18：00 ＠ E201）
○就職支援のための OB・OG と学生の懇談会　OB ･ OG15 名・学生 57 名参加
　（1 月 30 日（土）13：30 ～ 16：30 ＠なんばパークス会議室）
＜その他＞
○就活情報誌“Az REPORT”を 7・9 月の計 2 回× 500 部，計 1,000 部発行
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　（7 月 10 日（木）・15 日（火）　専門教育科目「キャリア・デザイン」講義＠ E201）
○就活カフェ（3 回生対象）　 41 名参加
　（7 月 15 日（火）・18 日（金） 16:30 ～ 18:30 ＠大学生協カフェテリア）
○リクナビフェスタ夏！参加＜ 3 回生引率＞　27 名参加





　（10 月 23 日（木）3 限＠ E201 ／ 27 日（月）2 限＠ E103）
○グループディスカッション講座　53 名参加
　（11 月 12 日（水）16：40 ～ 18：10 ／ 17 日（月）15：00 ～ 16：30 ＠ E201）
○業界別セミナー“就活＠キャンパス 2008”　326 名参加




（12 月 18 日（木）13:10 ～ 15:40 ／ 19 日（金）16：40 ～ 19：10
＠ E201 ～ 210）
○就活カフェ（1・2 回生対象）　 18 名参加
　（1 月 14 日（土）16：30 ～ 18：00 ＠大学生協カフェテリア）
○就職支援のための OB・OG と学生の懇談会　OB ･ OG18 名・学生 72 名参加
　（1 月 24 日（土）13：30 ～ 16：30 ＠なんばパークス会議室）
＜その他＞
○就活情報誌“B-cue REPORT”を 7・9 月の計 2 回× 500 部，計 1,000 部発行
５．スチューデントリンクの活動による様々な効果
























































































（ 2 ）毎年７月に「柑芦会大阪支部総会」という 200 名参加規模の同窓会があり，そこでス
チューデントリンクのメンバー紹介と今年の活動方針の発表の場を設けてもらっている。














　また，4 期生は常々，1 ～ 3 期の縦の繋がりを活動に直結させ，その人脈の
有効活用ができないないかと議論を行っていた。同じ思いで活動していた先
輩に相談すればきっと力になってくれはずだと確信し，2008 年 12 月，歴代ス
チューデントリンク交流会を開催した。スチューデントリンク設立から新たな
試みであった。卒業生 31 名中 19 名と年末の忙しい中，遠方から駆けつけてく






を 2009 年３月に結成。大阪支部では 2009 年７月，東京支部では 2009 年８月
にオープニングイベントを開催し，活動をスタートさせた。柑芦会は，若手会
員・女性会員の参加が見込めないという大きな課題に直面していたこともあり，
これが課題解決の突破口として大きな期待を寄せている。
　以上のように，スチューデントリンクの活動は柑芦会へも相乗効果をもたら
せているといえる。
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６．スチューデントリンクの今後と課題
　2009 年度スチューデントリンク５期生の活動がスタートした。今年度の新
しい動きとしては，３年生自らでお互い切磋琢磨できる場を創りたいとの声が
挙がり，スチューデントリンク［CHILD］という組織を 2009 年７月に立ち上
げ，メンバーを募り 22 名で自主的な勉強会を企画・運営することになった。4
年生であるスチューデントリンクメンバーもこれにオブザーバーとして関わっ
ていくことになっている。また，キャリアデザインオフィスとしては 2009 年
秋に「ワダイのひとプロジェクト」と題し，OB・OG の仕事取材ファイルを
WEB サイトにオープンさせる予定である。これは，OB・OG 訪問をした学生
に取材報告を提出してもらい，それを WEB 上で情報共有しようという試みで
ある。軌道に乗れば，低年次キャリア教育に繋げていきたいと考えている。
　このスチューデントリンクの活動はまだまだ発展途上といえる。特に学生の
中間層（2:6:2 の 6）の意識のボトムアップに注力しているが，まだまだ，意識
の高い上層部の進路・就職支援に偏っているのではないかと感じる。何をもっ
て，中間層の意識のボトムアップに成功したかというのは難しい面もあるが，
今後の重点課題である。また，スチューデントリンクの活動は企業への就職支
援が中心であり，特に公務員就職に関する支援，また，大学院生を対象とした
支援はできていないのが現状である。今後は，学生と共に支援内容を検討して
いきたい。
７．おわりに
　この取組に先立ち，立命館大学の「スチューデンツ・ネットワーク」に関し
て，前キャリアセンター課長（現東京オフィス副所長）の村上吉胤氏，現キャ
リアオフィス課長の折田章宏氏には丁寧な解説と適切な助言を賜り，学生同士
の交流も実現していただいた。また，立教大学の「立教キャリア塾」に関して，
キャリアセンターの佐々木暢也氏には，丁寧な解説を賜わり，本稿を書くきっ
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上級生による下級生への進路・就職支援活動
「和歌山大学経済学部スチューデントリンク」の現状と課題
かけを与えていただいた。衷心より感謝申し上げたい。
　そして，この取組は平成16年度ならびに平成17年度の「和歌山大学オンリ ・ー
ワン創成プロジェクト経費」の支給を受け，構築することができた。最後に記
して和歌山大学ならびに関係諸氏に謝意を表したい。
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